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ИНОСТРАННЫЕ КОМАНДИРЫ И ВОЕНАЧАЛЬНИКИ 
В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ НА УРАЛЕ 
Проблемы 1917 года и их следствие - Гражданская война, как наиболее 
динамичное, так и трагическое время первой четверти XX столетия, 
определившее основы первого социалистического государства, ставшего базой 
мировой социалистической системы, продолжают вызывать неугасающий 
интерес, все сильнее и всестороннее подвергаются анализу и шлифовке в нашей 
стране, оставаясь актуальными и в настоящее время. Необходимо подчеркнуть, 
что конструктивное переосмыслению этих проблем в последние годы 
становится более взвешенным, что способствует формированию более 
объективной картины означенного исторического процесса. 
Важное место среди этих проблем занимает тема участия иностранных 
граждан в событиях, происходивших в России в тот драматический период. 
Им, оказавшимся по воле судьбы в России в это время, пришлось так или 
иначе стать не просто наблюдателями, а участниками этих событий, принять 
«правду» той или другой стороны, и непосредственно участвовать в этом 
процессе, а некоторым из них участвовать в строительстве вооруженных сил, 
возглавлять отдельные их части. Именно в это время в нашей стране 
появляется понятие «интернациональные части». В Красной армии их 
представляли не только национальные меньшинства России, но и граждане 
иностранных государств - чехи, венгры, китайцы, немцы, австрийцы, 
латыши, поляки и другие. Были они и в частях Белой армии. 
Трудно дать персональную оценку всем иностранцам, побывавшим на 
Урале в те суровые годы войны, которые, так или иначе, были причастны к 
военным действиям, к строительству частей или к дипломатической работе. 
В Екатеринбурге, например, в это время побывали консулы Италии, 
Франции, Англии, других стран, даже представители «Люфтганза», 
квартировались английские, французские части и, конечно, чешские полки. 
4 августа 1918 г. после освобождения Екатеринбурга от большевиков, в 
Новом городском театре состоялся праздник и «концерт-приветствие в честь 
доблестных чехословаков, казаков и других частей Народной армии и 
Союзных держав». Была подготовлена и составлена специальная программа 
концерта. В начале первого отделения под управлением главного дирижера 
театра Б.Я. Виткина были исполнены гимны: британский, американский, 
японский, чешский, сербский, бельгийский, итальянский и Марсельеза. Затем 
состоялись приветственные речи ораторов. 
Чешский корпус и сформированная на территории России армия 
Чешской республики попали под командование французского генерала Пьера 
Мориса Жанена, приезжавшего в Екатеринбург по приглашению Чешского 
национального совета, располагавшегося в «Американской гостинице». 
Активное участие в событиях того времени в России приняли граждане 
Латвии. Латышская дивизия, по существу, решила судьбу Советской власти в 
Москве летом 1918 г. Одним из ее представителей был Берзиньш (Берзин) 
Рейнгольд Язепович (Иосифович) - уроженец Лифляндской губернии, член 
Высшей военной инспекции, окружной военный комиссар Западной Сибири, 
командующий Северо-Урало-Сибирского фронта и самой многочисленной в 
РККА 3-й армии. Вместе с ним в составе Реввоенсовета этой армии служил 
другой виднейший латыш Ивар Тенисович Смилга - политкомиссар, 
временно исполнявший обязанности командующего 3-й армии, член РВС 
Восточного фронта, а с апреля 1919 г. ставший членом РВСР, затем 
начальником Политуправления РВСР. 
В Красных частях на Урале служил командир 1-го Латышского отряда 
из Латышской дивизии Гайлитис (Гайлит) Ян Петрович, возглавивший затем 
26-ю стрелковую дивизию, с 1937 г. командующий Уральского военного 
округа. Альфред Карлович Лепа, уроженец Риги, во время боев за Пермь в 
конце 1918 г. был начальником политотдела 30-й стрелковой дивизии В.К. 
Блюхера. Известный военачальник РККА, комкор Роберт Петрович Эйдеман, 
возглавлявший в 1918 г. штаб Западной Сибири и 1-ю Сибирскую армию, 
летом этого же года формировал и возглавил 2-ю Уральскую дивизию, 
оборонявшую от белых Екатеринбург и Нижний Тагил, создавал Особую 
дивизию, участвовавшую в обороне Перми в декабре 1918 г. Генрих 
Христофорович Эйхе в 1919 г. командовал 26-й стрелковой дивизией, 
отличившейся при форсировании реки Белой в Уфимской операции, в 
Златоустовской, и особенно в операции по освобождению Челябинска, с 
марта 1920 г. ставший главкомом Дальневосточной республики. Следует 
назвать и литовца, известного комбрига 26-й стрелковой дивизии Витовта 
Казимировича Путну, возглавившего позже Особую Дальневосточную 
армию. Их соратники - член РВС 1-й армии, с апреля 1919 г. член РВС 
Советской Латвии Калниньш (Калнин) Оскар Юрьевич и Жан Франциевич 
Зонберг, командовавший 2-м Горным полком в Екатеринбурге в 1918 г., 
командир 1-й бригады 2-й Уральской пехотной дивизии, Особой бригады, в 
1919 г. командующий Красной Латвийской армии. 
Представители Прибалтики служили и в частях Белой армии: Рудольф 
Карлович Бангерскис (Бангерский) в 1918 г. был начальником штаба 7-й 
Уральской дивизии горных стрелков, сформированной в Екатеринбурге, 
позже в чине генерал-майора возглавил 12-ю Уральскую дивизию, с октября 
1919 г. он уже генерал-лейтенант, командовал Уфимской группой войск. 
Выходец из дворян Александр Васильевич Эллерц-Усов был одним из 
организаторов белого движения в Сибири, а летом 1919 г. возглавил 5-й 
Стерлитамакский корпус у Колчака. 
В Гражданской войне участвовали и китайцы. Это Ло Ки-До - кавалер 
ордена Красного Знамени, начальник гарнизона и тыла 29-й стрелковой 
дивизии, и известный Жень Фу-Чень, организатор батальона китайцев-
добровольцев, командир Китайского полка 29-й дивизии, погибший в бою на 
станции Выя 29 ноября 1918г. 
Грек по национальности, врач по специальности Валентин 
Александрович Кангелари в августе 1918 г. был помощником командира 
формируемого 1-го Камышловского полка РККА, в начале 1920 г. 
управделами, созданной на Урале 1-й армии труда, которую возглавлял сам 
Л.Д. Троцкий, после Гражданской войны был заместителем наркома 
здравоохранения. 
Самыми многочисленными были, конечно, чехи. При упоминании 
Чехословацкого корпуса, сразу встает авантюрная и легендарная личность -
Гейдель Рудольф (Радола Гайда) - санитарный унтер-офицер, сделавший на 
Урале головокружительную военную карьеру, в 1918 г. командовавший 
Екатеринбургской группой войск, Северо-Уральским фронтом, Сибирской 
армией, получивший высшие награды и чин генерал-лейтенанта. Вместе с 
ним воевали чешские командиры: Георг Индржих (Бируля), Богумил Бочек, 
Микулаш Груза, Милаш Зак, Карел Вешатко, Антоний Гасал, Людвиг 
Крейчий, Франтишек Лангер, Мате Немец, Иозеф Палацкий, Лев Прхала, 
Микулаш Чила и другие. Среди этой когорты выделялись: командующий 
Поволжской группы войск Чехословацкого корпуса Станислав Чечек, 
ставший в чине генерал-майора командующим 1-й чехословацкой дивизии; 
Ян Сыровы - командир Курган-Челябинской группы войск и частей, 
наступавших летом 1918 г. на Екатеринбургском направлении, а с сентября 
1918 г. возглавивший общее командование Чехословацким корпусом, позже 
военный министр и премьер-министр Чехословацкой республики. Милан 
Штефаник - первый министр обороны в Чехословацком правительстве, 
приезжал в Екатеринбург в декабре 1918 г. в штаб Чехословацкого 
Национального совета, который возглавлял серб Богдан Павлу - первый 
посол Чехословацкой республики в России. Другой серб Андро Бакич 
послужил в Красной армии, затем в июне 1918г. перешел в Народную армию 
Комуча, а после командовал в армии Колчака 4-м Оренбургским корпусом и 
Оренбургской армией. 
Были чехи и на стороне красных. Один из них Франтишек Каплан (Лангер 
Франц Франциевич) - организатор и командир Красной Камской флотилии. И, 
конечно, невозможно обойти известного чешского писателя, автора 
популярного романа «Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека, 
который в 1918 г. стал комиссаром 2-го Чешского стрелкового полка РККА, в 5-
й армии М.Н. Тухачевского возглавлял типографию и был членом политотдела 
армии, располагавшегося в Челябинске. 
Еще один известный журналист Бела Кун - командир Интернационального 
отряда, комиссар Особой бригады, сражавшейся на Лысьвенском направлении 
в 1918 г., ставший первым наркомом иностранных дел Советской Венгерской 
республики. Из интернационалистов, участников строительства РККА на Урале 
следует назвать: Ференца Мюниха - деятеля рабочего движения, политика и 
государственного деятеля Венгерской народной республики, который в 1918г. 
возглавлял Интернациональный отряд в составе 2-й Уральской стрелковой 
дивизии и Деже Хроматько - командира сводного Интернационального отряда 
РККА, участвовавшего в боях под Ревдой и Екатеринбургом, избранного 
председателем Ревтрибунала в Екатеринбурге, а также Тибора Самуэли -
командира венгерского батальона. 
По другую сторону против них сражался их соотечественник - венгр 
Франтишек Блага, работавший в штабе Чехословацкого корпуса, служивший 
в качестве атташе при Сибирской русской армии, дослужившийся до 
бригадного генерала. 
Проявили на Урале себя и поляки. Садлуцкий Владимир Константинович -
сподвижник В. К. Блюхера, член ВРК города Челябинска, начальник 
вооруженных сил Южного Урала, формировавший весной 1918 г. в Челябинске 
5-ю пехотную дивизию РККА. Константин Ксарьевич (Константинович) 
Рокоссовский - известный советский и польский полководец, участвовавший в 
годы Гражданской войны в качестве командира эскадрона в боях под 
Екатеринбургом, Красноуфимском, Кунгуром и Пермью, с 1919 г. комбриг, 
комдив. Казимир Румша прибыл в Екатеринбург весной 1918 г. с Академией 
Генерального штаба, с октября 1918 г. он командир 1-го польского стрелкового 
полка имени Т. Костюшко в Белой армии. 
Одним из организаторов Белого движения был немец Ганс Георг 
Виттенкопф (Белов) - начальник штаба Омского военного округа, Западно-
Сибирской и Сибирской армий, с сентября 1918 г. командующий Южной 
армейской группы Западной армии, затем возглавивший штаб Верховного 
Главнокомандующего адмирала Колчака. 
В годы Гражданской войны на Урале оказались и воевали по разные 
стороны будущие главы государств: президент Югославии Иосип Броз Тито 
в 1918 г. на станции Кунгур руководил комитетом военнопленных, затем в 
Екатеринбурге формировал красный отряд из военнопленных, и Людвиг 
Свобода — будущий президент ЧССР, который в 1918 г. сержантом вошел в 
Екатеринбург в составе 3-го стрелкового имени Яна Жижки полка 
Чехословацкого корпуса. 
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